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ABSTRAKSI   
E-learning merupakan pembelajaran berbantuan komputer yang digunakan untuk  
menunjang  proses  belajar  mengajar. Penggunaan metode e-learning diharapkan mampu 
membantu fungsi guru dalam  menyampaikan  suatu  materi  pelajaran  apabila  guru 
berhalangan  hadir  di  kelas,  dan  juga  siswa  dapat  belajar  secara individu dimanapun dan 
kapanpun.  
Tujuan  utama  yang  terkandung  dalam  penelitian  ini  adalah  pembuatan  Aplikasi    
E-Learning  Berbasis  Website  dengan metode  analisis  yang  digunakan dalam  
perancangan  dan  pembangunan  aplikasi  e-Learning  adalah  menambah  fasilitas  guru  dan  
siswa  dalam  hal  pemberian  materi  pelajaran,  pemberian  dan  pengumpulan  tugas,  dan  
menambah  fasilitas  dalam pemberian informasi nilai tugas. Metode perancangan  konteks 
iagram, DFD, pembuatan rancangan basis data, dan pembuatan rancangan  layar. Hasil yang 
dicapai adalah  ketersediaan  aplikasi  pendukung  kegiatan  belajar mengajar  yang  dapat  
diakses  secara  online  
 
 


















E-learning is a computer-assisted learning is used to support the teaching and learning 
process. The use of e-learning method is expected to help the function of the teacher in 
delivering a subject matter if the teacher was unable to attend the class, and also individual 
students can learn anywhere and anytime. 
The main objective contained in this research is the manufacture of E-Learning-Based 
Website with the analytical methods used in the design and development of e-Learning is to 
increase the facility of teachers and students in terms of providing the subject matter, the 
giving and collection tasks, and add facilities in the delivery information value tasks. The 
design method iagram context, DFD, designing the database, and the drafting of the screen. 
While the result is the availability of applications supporting teaching and learning activities 
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